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Trading autonomy for integration.
Some observations on twentieth-century relations between the Rijâl
Alma' tribe and the kingdom of Saudi Arabia
Andre Gingrich
ABSTRACTS
During the first decades of Saudi Arabian rule in the kingdom's present south-western provinces
(Jîzân, 'Asîr), several local tribes were granted various kinds of local autonomy, particularly
regarding customary law. This "soft" tribal policy stood in marked contrast to the king's dealing
with tribes in central and northern Arabia during previous years. The present article examines
for the Rijâl Alma' tribe of western 'Asîr some of the underlying local factors which, in addition
to regional and international politics, were at work in those developments.
Autonomie contre intégration. Quelques observations sur les rapports entre la tribu des Rijâl Alma' et le
royaume  d'Arabie  Saoudite  au  XXe siècle.  --  Au  cours  des  premières  décennies  de  souveraineté
saoudienne dans les provinces du sud-ouest du royaume (Jîzân, 'Asîr), plusieurs tribus purent
bénéficier  d'une certaine autonomie locale,  notamment dans le  domaine du droit  coutumier.
Cette politique tribale "douce" contraste singulièrement avec la manière dont furent traitées les
tribus d'Arabie centrale et septentrionale quelques années plus tôt. Le présent article examine
les facteurs qui, outre les influences politiques régionales et internationales, contribuèrent à la
situation spécifique des Rijâl Alma', une tribu de l''Asîr occidental.
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